BAP, Presensi, dan Nilai Sosiologi ok by Daniel, Fernandez




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1C
















Sosilogi sebgai ilmu.  39 DANIEL FERNANDEZ
 2 Kamis
22 Okt 2020
Sejarah perkembangan Sosiologi  36 DANIEL FERNANDEZ
 3 Kamis
5 Nov 2020
Konsep interaksi Sosial  39 DANIEL FERNANDEZ
 4 Kamis
12 Nov 2020
Interaksi Sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 5 Kamis
19 Nov 2020
Nilai dan norma sosial  39 DANIEL FERNANDEZ
 6 Kamis
10 Des 2020
Sosialisasi  39 DANIEL FERNANDEZ
 7 Kamis
17 Des 2020
Konformitas dan prilaku menyimpang  38 DANIEL FERNANDEZ
 8 Kamis
3 Des 2020
U T S  39 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1C
















Pengendalian Sosial  34 DANIEL FERNANDEZ
 10 Kamis
7 Jan 2021
Diferensiasi sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 11 Kamis
14 Jan 2021
Perubahan Sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 12 Kamis
21 Jan 2021
Modernisasi  36 DANIEL FERNANDEZ
 13 Kamis
28 Jan 2021
Reviu materi smt 1  37 DANIEL FERNANDEZ
 14 Kamis
4 Feb 2021
UAS  39 DANIEL FERNANDEZ
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1D
















Sosilogi sebgai ilmu.  37 DANIEL FERNANDEZ
 2 Kamis
22 Okt 2020
Sejarah perkembangan Sosiologi  36 DANIEL FERNANDEZ
 3 Kamis
5 Nov 2020
Interaksi Sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 4 Kamis
12 Nov 2020
Bentuk Interkasi Sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 5 Kamis
19 Nov 2020
Nilai dan norma sosial  38 DANIEL FERNANDEZ
 6 Kamis
10 Des 2020
Sosialisasi  40 DANIEL FERNANDEZ
 7 Kamis
17 Des 2020
Konformitas dan prilaku menyimpang  36 DANIEL FERNANDEZ
 8 Kamis
3 Des 2020
U T S  40 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1D
















Pengendalian Sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 10 Kamis
7 Jan 2021
Diferensiasi, stratifikasi, mobilitas sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 11 Kamis
14 Jan 2021
Perubahan sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 12 Kamis
21 Jan 2021
Modernisasi  36 DANIEL FERNANDEZ
 13 Kamis
28 Jan 2021
Reviu materi smt 1  34 DANIEL FERNANDEZ
 14 Kamis
4 Feb 2021
UAS  40 DANIEL FERNANDEZ
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1E
















Sosilogi sebgai ilmu.  38 DANIEL FERNANDEZ
 2 Jumat
23 Okt 2020
Sejarah perkembangan Sosiologi  38 DANIEL FERNANDEZ
 3 Jumat
6 Nov 2020
Interaksi Sosial  38 DANIEL FERNANDEZ
 4 Jumat
13 Nov 2020
Jenis-jenis konflik dan cara penyelesaiannya  38 DANIEL FERNANDEZ
 5 Jumat
20 Nov 2020
Kelompok sosial dan kehidupan masyarakat  38 DANIEL FERNANDEZ
 6 Jumat
27 Nov 2020
Presentasi kelompok mengenai berbagai institusi seperti 
institusi ekonomi, politik, agama,dll
 39 DANIEL FERNANDEZ
 7 Jumat
11 Des 2020
Sosialisasi  39 DANIEL FERNANDEZ
 8 Jumat
18 Des 2020
Konformitas dan Perilaku Menyimpang  38 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1E
















U T S  39 DANIEL FERNANDEZ
 10 Jumat
8 Jan 2021
Pengendalian sosial  35 DANIEL FERNANDEZ
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Stratifikasi Sosial dan Sistem Kasta  39 DANIEL FERNANDEZ
 12 Jumat
15 Jan 2021
Perubahan sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 13 Jumat
22 Jan 2021
Modernisasi  36 DANIEL FERNANDEZ
 14 Jumat
29 Jan 2021
Latihan UAS  34 DANIEL FERNANDEZ
 15 Jumat
5 Feb 2021
UAS  39 DANIEL FERNANDEZ





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1F
















Sosilogi sebgai ilmu.  33 DANIEL FERNANDEZ
 2 Jumat
23 Okt 2020
Sejarah Perkembangan Sosiologi  38 DANIEL FERNANDEZ
 3 Jumat
6 Nov 2020
Interaksi Sosial  34 DANIEL FERNANDEZ
 4 Jumat
13 Nov 2020
Bentuk interaksi sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 5 Jumat
20 Nov 2020
Kelompok sosial dan kehidupan masyarakat  37 DANIEL FERNANDEZ
 6 Jumat
27 Nov 2020
Presentasi kelompok mengenai berbagai institusi seperti 
institusi ekonomi, politik, agama,dll
 39 DANIEL FERNANDEZ
 7 Jumat
11 Des 2020
Sosialisasi  39 DANIEL FERNANDEZ
 8 Jumat
18 Des 2020
Konformitas dan Perilaku Menyimpang  35 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1F
















U T S  39 DANIEL FERNANDEZ
 10 Jumat
8 Jan 2021
Pengendian sosial  32 DANIEL FERNANDEZ
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Stratifikasi Sosial dan Sistem Kasta  39 DANIEL FERNANDEZ
 12 Jumat
15 Jan 2021
Perubahan sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 13 Jumat
22 Jan 2021
MODERNISASI  35 DANIEL FERNANDEZ
 14 Jumat
29 Jan 2021
Reviu materi  30 DANIEL FERNANDEZ
 15 Jumat
5 Feb 2021
UAS  39 DANIEL FERNANDEZ





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1G
















Sosilogi sebgai ilmu.  35 DANIEL FERNANDEZ
 2 Kamis
22 Okt 2020
Sejarah Perkembangan Sosiologi  34 DANIEL FERNANDEZ
 3 Kamis
5 Nov 2020
Interaksi Sosial  32 DANIEL FERNANDEZ
 4 Kamis
12 Nov 2020
bentuk interaksi sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 5 Kamis
19 Nov 2020
Nilai dan norma sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 6 Kamis
10 Des 2020
Sosialisasi  39 DANIEL FERNANDEZ
 7 Kamis
17 Des 2020
Konformitas dan perilaku menyimpang  36 DANIEL FERNANDEZ
 8 Kamis
3 Des 2020
U T S  39 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1G
















Pengendalian Sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 10 Kamis
7 Jan 2021
Defensiasi dan stratifikasi sosial  36 DANIEL FERNANDEZ
 11 Kamis
14 Jan 2021
Perubahan sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 12 Kamis
21 Jan 2021
Modernisasi  36 DANIEL FERNANDEZ
 13 Kamis
28 Jan 2021
Latihan UAS  36 DANIEL FERNANDEZ
 14 Kamis
4 Feb 2021
UAS  39 DANIEL FERNANDEZ
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1H
















Sosilogi sebgai ilmu.  37 DANIEL FERNANDEZ
 2 Jumat
23 Okt 2020
Sejarah Perkembangan Sosiologi  37 DANIEL FERNANDEZ
 3 Jumat
6 Nov 2020
Interaksi sosial  35 DANIEL FERNANDEZ
 4 Jumat
13 Nov 2020
Jenis-jenis konflik dan cara penyelesaiannya  37 DANIEL FERNANDEZ
 5 Jumat
20 Nov 2020
Kelompok sosial dan kehidupan masyarakat  37 DANIEL FERNANDEZ
 6 Jumat
27 Nov 2020
Presentasi kelompok mengenai berbagai institusi seperti 
institusi ekonomi, politik, agama,dll
 39 DANIEL FERNANDEZ
 7 Jumat
11 Des 2020
Sosialisasi  39 DANIEL FERNANDEZ
 8 Jumat
18 Des 2020
Konformitas dan Perilaku Menyimpang  36 DANIEL FERNANDEZ




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015012 - Sosiologi
: 1H
















U T S  39 DANIEL FERNANDEZ
 10 Jumat
8 Jan 2021
Pengendalian sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Stratifikasi Sosial dan Sistem Kasta  39 DANIEL FERNANDEZ
 12 Jumat
15 Jan 2021
Perubahan sosial  37 DANIEL FERNANDEZ
 13 Jumat
22 Jan 2021
Modernisasi  36 DANIEL FERNANDEZ
 14 Jumat
29 Jan 2021
Latihan UAS  35 DANIEL FERNANDEZ
 15 Jumat
5 Feb 2021
UAS  39 DANIEL FERNANDEZ





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi: Ilmu Komunikasi
Semester: Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah: 06015012 - SosiologiJadwal Kuliah :R.---- Kamis  07:30-09:10
Kelas : 1C
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
15-10 22-10 05-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3 Des 10 Des nilai UTS17 Des 24 Des 20 07-Jan-21 14-Jan-21 21-Jan-21 28-Jan-20
1 2006015003BAMBANG DUWI HERMANTOvv v v v v v v v 83 v v v v v v
2 2006015016BIRRUL WALIDAINvv v v v v v v v 66 v v v v v v
3 2006015026LUTVIAHvv v v v v v v v 83 v v v v v v
4 2006015036ILHAM ABYANvv v v v v v v v 80 v v v v v v
5 2006015050ALIFIA MEILINDAvv v v v v v v v 74 v v v v v v
6 2006015063NUR MUHAMMAD AKBARx x x x x x x x 0 x x x x x
7 2006015077HANUM ANGGRAINIvv v v v v v v v 76 v v v v v v
8 2006015089ACHMAD MUHAJIRvv v v v v v v v 80 v v v v v v
9 2006015097ADNA AGRIFINAvv x v v v v v v 50 v v v x v v
10 2006015101DICKY PAHLEVI MUSLIMvv v v v v v v v 78 v v v v v v
11 2006015111MUHAMMAD ALGHIFARIvv v v v v v v x 72 v v v v v v
12 2006015121MUHAMMAD SYAUQY FUTTAQI ANWARvv v v v v v v v 75 v v v v v v
13 2006015132ELVIRA DEVIE MULYANAvv v v v v v v v 80 v v v v v v
14 2006015143RANA FADIAH PUTRIvv v v v v v v v 66 x v v v v v
15 2006015153AURA SALMA BISSALWAvv v v v v v v v 70 v v v v v v
16 2006015163MUHAMMAD FAISAL SAPUTRAvv v v v v v v v 84 v v v v v v
17 2006015173MUHAMMAD ARSYI RAFSANZANIvv v v v v v v v 85 v v v v v v
18 2006015183AHMAD RIZKI MUHARRAMvv v v v v v v v 66 v v v x v v
19 2006015193INDAH SEKAR ARUMvv v v v v v v v 77 v v v v v v
20 2006015204ALIFYA ESA WARAHADISTIvv v v v v v v v 85 v v v v v v
21 2006015214MUCHAMAD SAMIEL MAARIFvv v v x x v v v 82 v v v v v v
22 2006015224MUHAMAD TAUFIKv x v v v v v v 79 v v v v v x
23 2006015235MUHAMAD REZA PAHLEVIvv v v v v v v x 68 v v v v v v
24 2006015245JIBRIL WAHYU MAHARDHIKAvv v v v v v v v 72 v v v v v v
25 2006015255FARRAS THUFAIL ISYA MUAZvv v v v v v v x 80 v v v x v v
26 2006015265MUHAMMAD SYAFIK ALWANvv v v v v v v v 72 v v v v v v
27 2006015285VIVI HAYATIvv v v v v v v v 80 v v v v v v
28 2006015295LAELI RAHMAWATIvv v v v v v v v 72 v v v v v v
29 2006015305SANDRA APRILYA SUSANTOvv v v v v v v v 82 v v v v v v
30 2006015315SAKHIRA DANIELLA PUTRI MONICAvv v v v v v v v 78 v v v v v v
31 2006015326MUHAMMAD FARHAN AZHARIvv v v v v v v v 78 v v v v v v
32 2006015337ABI ILHAM RAMADHANvv v v v v v v v 80 v v v v v v
33 2006015351NURKAMILA ASLAMIYAHvv v v v v v v v 66 v v v v v v
34 2006015361SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIASvv v v v v v v v 76 v v v v v v
35 2006015373SIGIT PANGESTUvv x v v x v v v 80 v v v v v v
36 2006015385RASHAD ADIWENA WIYASAvv v v x v v v v 70 v v v v x v
37 2006015397KEMAS ILHAM DAFFA RIZQULLAHvv v v v v v v v 76 v v v v v v
38 2006015411NAKIA HANAN MERDIvv v v v v v v v 84 v v v v v v
39 2006015417FAHMI FARHANDHIA PRACHAvv v v v v v v v 80 v v v v v v
40 2006015427SULISTYORINIvv v v v v v v v 85 v v v v v v
    Catatan :   Jumlah hadir : 39 36 39 37 37 39 39 36 37 38 38 36 37 37
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Ketua kelas : Nakia Hanan Merdi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi: Ilmu Komunikasi
Semester: Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah: 06015012 - SosiologiJadwal Kuliah :R.---- Kamis  10:00-11:40
Kelas : 1D
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
15-10 22-10 05-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3 Des 10 Des uts 17 des 24 des 07-Jan-21 14-Jan-21 21-Jan-21 28-Jan
1 1906015341FAKHRIAN DANI ALTHAFx v v x v v v v 68 v v x v v
2 2006015004NURUL FADILAH NASUTIONv v v v v v v v 84 v v v v v
3 2006015017INDAR MIRANIx x x x x x x x 0 x x x x x
4 2006015027BABY ATIKAH SYIFAv v v v v v v v 76 v v v v \v
5 2006015038REZA HERNALDIv v v v v v v v 85 v v v v v
6 2006015051NOVIA WIDIARTIv v v v v v v v 82 v v v v v
7 2006015064FIRDA NUR AULIAv v v v v v v v 74 s v v v v
8 2006015078AQIL FADHLUFIv v v v v v v v 82 v v v v v
9 2006015090YUNINKO NATANEGARA EDDYPUTRAx x x x x x x x 0 x x x x x
10 2006015102MUHAMMAD RIFQIv v v v v v v v 76 x v v v v
11 2006015112BAYU SETIAWANv v v v v v v v 74 v v v v v x
12 2006015122MOCHAMAD DZIKRY KUSUMA ARBIv v v v v v v v 74 v v v v v
13 2006015133AHMAD FADLAN AZIZIv v v v v v v v 80 v v v v v
14 2006015144FIKRI ALAMSYAHv v v v v v v v 74 v v v v v
15 2006015154FARRAZ FAHREZI ABDULv v v v v v v v 70 v v v v v
16 2006015164AHMAD GHIFARIv v v v v v v v 72 v v v v v
17 2006015174SYAVIA ARIIJ WINANDRAx x x x x x x x 0 x x x x x
18 2006015184ANDREA NOVA UTAMIv v v v v v v v 80 v v v v v
19 2006015194RANI YUNIAR v v v v v v v v 70 v v v v v
20 2006015205SRI RAHMA DEWIv v v v v v v v 75 v v v v v
21 2006015215AZZAHRA YESSIKAx x x x x x x x 0 x x x x x
22 2006015225MUHAMMAD HIMAWAN MUSLIMv v v v v v v v 68 v v v v v
23 2006015236DIAH AYU WULANDARIv v v v v v v v 72 v v v v v
24 2006015246YOGI NUGRAHAv v v v v v v v 74 v v v v v
25 2006015256UMMU NABIELA QURROTA AINIv v v v v v v v 70 v v v v v
26 2006015266MUHAMAD IQBAL ARRAHMANv v v v v v v v 76 v v v v v
27 2006015276ANINDYA KINANTIv v v v v v v v 72 v v v v v
28 2006015286RAIHAN JATI UTOMOv v v v v v v v 90 v v v v v
29 2006015296IRGIAWANSYAHv v v v v v v v 75 v v i v v
30 2006015306NESHA APRILLIAv v v v v v v v 72 v v v v v
31 2006015316VIALI AZIS YANUARv v v v v v v v 82 v v v v v
32 2006015327DHEA FARIHAH ANGGRAINIv v v v v v v v 72 v v v v v
33 2006015339FERLIANA SITA MAULIVIAv v v v v v v v 84 v v v v v
34 2006015352ZARA PUTRI NASHIRAv v v v v v v v 82 v v v v v
35 2006015363IFRADO M SALEHv v v v v v v v 74 v v v v v
36 2006015374MUHAMMAD HASAN ALFATIHv v v v v v v v 70 v v v v v
37 2006015386IRVANDI YUDHA PERWIRAv x x v v v v v 64 v v v v v
38 2006015398SUBHAN NAWAWI DWIJOHARv v v v v v v v 72 v v v v v
39 2006015407AUDIE ZAHRA ROSSAv v v v v v v v 80 v v v v v
40 2006015418FASYA AZZAHRIv v v v v v v v 72 v v v v v
41 2006015428BUNGA FEGHYA SHAFIQv v v v v v v v 80 v v v v v
    Catatan :   Jumlah hadir : 35 35 35 36 38 38 38 38 37 37 37
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
ketua kls : Fasya Azzari
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi Jadwal Kuliah :R.---- Jumat 09:10-10:50
Kelas : 1E
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
 . . . . 16-10 23-10 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 4 Des 11 Des nilai UTS 18 Des 202008-Jan 09-Jan 15-Jan 22-Jan 29-Jan-21
1 2006015005 MUHAMMAD HAAFIZH RAMADHANv v v v v v v v 80 v v v v v v
2 2006015018 CINDY ISMIRANTI KARUNIA v v v v v v v v 72 v v v v v v
3 2006015028 DEVINA ZULFA v v v v v v v x 86 v v v v v v
4 2006015039 ILHAM ISMU NANDARIZKY v v v v v v v v 70 v v v v v v
5 2006015052 SELLY FITRI YANTI x x x x x x x x 0 x x x x x x
6 2006015066 VIRGI SEPTANTO v v v v v v v v 70 v v v v v v
7 2006015079 AJENG PANGESTI v v v v v v v v 77 v v v v v v
8 2006015091 MUHAMAD FADHLI HAFIZH v v v v v v v v 73 v v v v v v
9 2006015103 SADAM TRI OCTAVIANSYAHv v v v v v v v 82 v v v v v v
10 2006015113 RINI SURYANI TARIGAN v v v v v v v v 68 v v v v v v
11 2006015123 AHMAD RYANSYAH v v v v v v v v 80 v v x v v v
12 2006015135 HAIKAL FUADY v v v v v v v v 65 v v x v v v
13 2006015145 ALDI REIHAN SETIADI v v v v v v v v 80 v v v v v v
14 2006015155 DEWI RISKI v v v v v v v x 68 v v v v v v
15 2006015165 SHILVIANA HAIRUNISSA AZZAHRAv v v v v v v v 80 v v v v v v
16 2006015175 ARYO PANGESTU NUGROHOv v v v v v v v 73 v v x v v v
17 2006015185 ADITYA RIZQI SATRIA v v v v v v v v 75 v v v v v v
18 2006015195 CHINTYA AIDELIA RAHMA SETIAv v v v v v v v 82 v v v v v v
19 2006015206 INTAN DEWI PUSPITA v v v v v v v v 65 v v v v v v
20 2006015216 NISRINA DWI ASTUTI v v v v v v v v 76 v v v v v v
21 2006015226 ZEIN ZANUARDI v v v v v v v v 73 v v v v v v
22 2006015237 DEVI NOPITA SARI v v v v v v v v 74 v v v v v v
23 2006015247 NURUL HIKMAH v v v v v v v x 66 v v x v v v
24 2006015257 MUHAMMAD IRFAN MAULANAv v v v v v v x 80 v v x v v v
25 2006015267 MUHAMMAD ILHAN ARIEFALDYv v v v v v v v 77 v v v v v v
26 2006015277 PRIMA SAHBILA ketua kls v v v v v v v v 84 v v v v v v
27 2006015287 DYAH AJENG APRILIA PERMATASARIv v v v v v v v 80 v v v v v v
28 2006015297 ANJELI PRAMUDITA v v v v v v v v 77 v v v v v v
29 2006015307 AZRA ISMAYANI PUTRA v v v v v v v v 81 v v v v v v
30 2006015317 FIGO GILBRAN RAMADHAN v v v v v v v v 79 v v v v v v
31 2006015328 THASFIA SHABRINA NAHDAHv v v v v v v v 72 x x x x x x
32 2006015342 RIZKI FEBRIANTO x x x x x x x x 0 x x x x x x
33 2006015353 MUHAMMAD MAHMUD v v v v v v v v 72 v x x x x x
34 2006015365 RIFDA KAMILA vx v v v v v v v 82 v x x v v x
35 2006015376 JIHAN NABILLA v v v v v v v v 82 v v v v v v
36 2006015387 WAHYU AGUNG NUGROHO v v v v v v v v 84 v v v v v v
37 2006015399 ZANIKEN ANISADILLA v v v v v v v v 75 v v v v v v
38 2006015408 SAFFANA ZAHIRA v v v v v v v v 78 v v v v v v
39 2006015419 DICKY FEBRIANSYAH vx v v v v v v v 78 v v v v v x
40 2006015429 AMALIA NUR ARAFAH v v v v v v v v 80 v v v v v v
    Catatan :   Jumlah hadir :  . . . . 38 38 38 38 38 38 38 34 35 30 36 36 36 34
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  





Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi: Ilmu Komunikasi
Semester: Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah: 06015012 - SosiologiJadwal Kuliah :R.---- Jumat 07:30-09:10
Kelas : 1F
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
 . . . .  . . . . 16-10 23-10 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 4 - Des 11 Des uts 08-Jan 09-Jan 15-Jan 22-Jan 29-Jan
1 2006015006EVIHANA AISYAH BANAFSAv v v v v v v v 80 v v v v v
2 2006015019ADINDA SYLVIA SYARIF v v v v v v v v 85 v v v v v
3 2006015029MARWA SUCIANA ARAFAH MAHMUDv v x x x x x x 25 x x x x x
4 2006015040SHINTIA DAMAYANTI x x x x x x x x 0 x x x x x
5 2006015048ARBI SAPUTRA v v v v v v v v 76 v x v v v
6 2006015053AIDIL FITRI HARRIS v v v v v v v v 72 v v v v v
7 2006015067WILDAN ALWI HAFIZ v v v v v v v v 75 x v v v v
8 2006015080SITI NURUL HALIZA v v v v v v v v 68 v x v v x
9 2006015092ALBERT KEVIN DENNY x x x x x x x x 0 x x x x x
10 2006015104UMAR ADHA ANUGERAH v v v v v v v v 76 v x v v x
11 2006015114MUTIYAH PUTRI JELLYTA v v x v v v v v 70 v v v v v
12 2006015124LAN BINTANG PRATAMA v v v v v x v v 72 v v v v v
13 2006015136MOHAMMED OCTAVIALLYv v v v v v v v 75 v v v v v
14 2006015146DINI FAJAR RYANI v v v v v v v v 76 v v v v v
15 2006015156MUHAMMAD NOFRIANSYAHv v v v v v v v 70 x v v v v
16 2006015166RIO BARESSI v v v v v v v v 83 v v v v v
17 2006015176AYU INDAH LESTARI v v v v v v v v 86 v v v v v
18 2006015186ACHMAD ZULFIKAR v v x v v v v v 30 v x v v v
19 2006015196SITI NUR ALIZAH v v v v v v v v 66 v v v v v
20 2006015207ADINDA AISYAH v v v v v v v v 85 v v v v v
21 2006015217ANANDA AMALIYA PUTRI v v v v v v v v 70 v v v v v
22 2006015227NAUFAL ABRAR LUTHFIANSYAHv v x v v v v v 65 v v v v v
23 2006015248HANA MAUIDUNNAJAH v v v v v v v v 72 v x v v v
24 2006015258AZMIYATUN SYAFIQOH v v v v v v v v 80 v v v v v
25 2006015268ACU ISKA v v v v v v v v 70 v v v v v
26 2006015278RIZKI ILLAHI v v v v v v v v 66 v v v v v
27 2006015288DWIKY REZA PRASETYA v v v v v v v v 68 v v v v v
28 2006015298SALMA KHALISA v v v i v v v v 66 v v v v v
29 2006015308APRILIANA ASHOLLA PUTRIv v v v v v v v 73 v v v v v
30 2006015318FARRIS RAFIF MARSANDI v v v v x x x x 0 x x x x x
31 2006015329RIFDATUL MUNAYA v v v v v v v v 85 v v v v v
32 2006015343AYRA LANOVA v v v v v v v v 66 v v v v v
33 2E+09 BIMA ERLANGGA PUTRA v v v v v v v v 72 x x v v x
34 2006015366EEF SYAIFULLOH FATTAHv v v v v v v x 0 x x x x x
35 2006015377RAYNA NURHALIZA v v v v x v v v 72 v v x v x
36 2006015389ELCIA KAYISA NURULAILITAv v v v v v v v 74 v v v v v
37 2006015400ZALFA ALYA ARIQAH v v v v v v v v 80 v v v v v
38 2006015409ERISKA PUTRI UTAMI v v v v v v v v 68 v v v v x
39 2006015420MARSELLA YULIA RAHADATUL AISYv v v v v v v v 66 v v v v v
40 2006015430HAIFA NABILA v x v v v v v v 60 v v v v x
    Catatan :   Jumlah hadir :  . . . .  . . . . 34 35 34 37 35 35 37 35 31 29 35 35 30
Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
ketua kelas :Rifdatul Munaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi Jadwal Kuliah :R.---- Kamis  13:00-14:40
Kelas : 1G
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
15-10 22-10 05-Nov 12-Nov 19-Nov 26-Nov 3 Des 10 Des uts 17 Des 24 Des 7 J an 14-Jan 21-Jan
1 1706015101 MATORI ADJIE x x x v v v v v 68 v v v v v
2 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI x x x x x x x x 0 x x x x
3 2006015020 SYAFRULY IHSAN v v v v v v v v 66 v v v v v
4 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY v v v v v v v v 65 v v v v v
5 2006015042 M YOGA HERNANDA v v v v v v v v 64 v v v v v
6 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH v v v v v v v v 74 v v v v v
7 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ v x v v v v v v 70 v v v v v
8 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA v v v v v v v v 83 v v v v v
9 2006015093 PUTRI ADINDA v v v v v v v v 82 v v v v v
10 2006015105 NILA ISTIGHFARAH v v v v v v v v 65 v v v v v
11 2006015115 FAQIH BARELVI x x x x x x x x 0 x x x x
12 2006015125 ARHAM SETIAJI v v v v v v v v 60 v v v v v
13 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI v  v v v v v v v 74 v v v v v
14 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM v v v v v i v v 60 v v v v v
15 2006015157 KEKE WULANDARI v v v v v v v v 73 v v v v v
16 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI v v v v v v v v 90 v v v v v
17 2006015177 NURUL MUZDALIFAH v v v v v v v v 68 v v v v v
18 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI v v v v v v v v 86 v v v v v
19 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN v v v v v v v v 76 v v v v v
20 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI v v v v v v v v 70 v v v v v
21 2006015218 FATIMAH AZZAHRA v v v v v v v v 65 v v v v v
22 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI v v v v v v v v 65 v v v v v
23 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH v v v v v v v v 90 v v v v v
24 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOWO v v v v v v v v 65 v v v v v
25 2006015259 NURAENI RESA v v v v v v v v 80 v v v v v
26 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA v  v s v v v v v 70 v v v v v
27 2006015279 ANISA DWI ARIYANI v v v v v v v v 80 v v v v v
28 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA v v v v v v v v 70 v v v v v
29 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W. v v v v v v v v 86 v v v v v
30 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI v v v v v v v v 68 v v v v v
31 2006015319 IIN KOMALA SARI v v v v v v v v 84 v v v v v
32 2006015330 AINUR NOVINDA SARI v v v v v v v v 64 v v v v v
33 2006015344 SITI NURJANAH v v v v v v v v 75 v v v v v
34 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR v v v v v v v v 70 v v v v v
35 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO v v v v v v v v 70 v v v v v
36 2006015378 SRI OKTAVIANI x x x x x x x x 0 x x x x x
37 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA x x x x x x x x 0 x x x x x
38 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A v v v v v v v v 58 v v v v v
39 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI v v s v v v v v 86 v v v v v
40 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT x x x x x x x x 0 x x x x x
41 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN v v s v v v v v 73 v v v v v
    Catatan :   Jumlah hadir : 35 34 35 36 36 36 36 36
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
Keua kelas Ratih Hari Ayu
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi Jadwal Kuliah :R.---- Jumat 13:00-14:40
Kelas : 1H
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
 . . . . 16-10 23-10 06-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 4 Des 11 Des uts 18 des 08-Jan 09-Jan 15-Jan 22-Jan 29-Jan
1 1806015398 TASHA SALSABILA v v i v v v v v 77 v v x v v v
2 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.Hv v v v v v v v 90 v v v v v v
3 2006015021 NURHUDA x x x x x x x x 0 v x x x x v
4 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR vx v v v v v v v 73 v v x v v x
5 2006015043 PRIMALIA RAFA SHAHIRA x x x x x x x x 0 x x x x x x
6 2006015055 TAUFIK HIDAYATULLAH v v x pindah x x x x 0 x x x x x x
7 2006015069 TRISNA YASMIN HARDANI vx v v v v v v v 74 v v v v v x
8 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWANv v v v v v v v 73 v v v v v v
9 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA v v v v x v v v 77 v v v v v v
10 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH v v v v v v v v 83 v v v v v v
11 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWANv v v v v v v v 68 v v x v v v
12 2006015126 MUHAMMAD ALFINNUR v v v v v v v v 72 v v x v v v
13 2006015138 RIZKY JANUARSYAH v v v v v v v x 73 v v v v v v
14 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI v v v v v v v v 81 v v v v v v
15 2006015158 SETIA NINGSIH v v v v v v v v 90 v v v v v v
16 2006015168 FAJAR SODIQ v v v v v v v v 72 v v v v v v
17 2006015178 ARMAN RAMADHAN v v v v v v v v 78 v v v v v v
18 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN v v v v v v v v 68 v v x v v v
19 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA v v v v v v v v 72 v v v v v v
20 2006015209 REZA AGUS PURWANTO v v v v v v v v 76 v v v v v v
21 2006015219 ILMAM AUFAR v v v v v v v v 73 v v v v v v
22 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA v v v v v v v v 74 v v v v v v
23 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA v v v v v v v v 85 v v v v v v
24 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN v v v v v v v v 75 v v v v v v
25 2006015260 INDAH NOVITA v v i v v v v v 70 v v x v v v
26 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI v v v v v v v v 90 v v v v v v
27 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN v v v v v v v v 65 v v x v v v
28 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI v v v v v v v v 77 v v v v v v
29 2006015300 MAUDY NURFITRIA v v v v v v v v 73 v v v v v v
30 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU v v v v v v v i 0 v x x v v v
31 2006015320 TSAMAROH ANNABILA v v v s v v v i 75 v v x v v v
32 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN v v v v v v v v 70 v v x v x v
33 2006015345 NIA PUTRI DWI ARSILA v v v v v v v v 75 v v v v v v
34 2006015368 YAYAN SANGADJI v v v v v v v v 68 v v v v v v
35 2006015379 KARINA PUSPITA SARI v v v v v v v v 84 v v v v v v
36 2006015391 HASNA ABIDAH v v v v v v v v 73 v v v v v v
37 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI v v v v v v v v 70 v v v v v v
38 2006015413 CHAMDA NAVISSA v v v v v v v v 73 v v v v v v
39 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI v x v v x v v v 84 v v x v v v
40 2006015432 Moh Fikri Arlis x v v v v v v i 70 v v x v v v
    Catatan :   Jumlah hadir :  . . . . 37 37 36 36 36 37 37 37 37 37 24 38 38 37
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, Dosen,
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi
Kelas : 1C
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
DAFTAR NILAI UASI UAS
NO N I M N A M A
Keaktifan Tugas UTS rata-rata Nilai Huruf
10% 20% 30% 40%
1 2006015003 BAMBANG DUWI HERMANTO 90 90 83 71 80.3 A
2 2006015016 BIRRUL WALIDAIN 90 90 66 70.5 75 B
3 2006015026 LUTVIAH 90 90 83 70.5 80.1 A
4 2006015036 ILHAM ABYAN 90 90 80 79 82.6 A
 
5 2006015050 ALIFIA MEILINDA 90 90 74 67.5 76.2 B
6 2006015063 NUR MUHAMMAD AKBAR 0 0 0 0 0
7 2006015077 HANUM ANGGRAINI 90 90 76 75.5 72.4 B
8 2006015089 ACHMAD MUHAJIR 90 90 80 74 80.6 A
9 2006015097 ADNA AGRIFINA 88 90 50 70.5 70 B
10 2006015101 DICKY PAHLEVI MUSLIM 90 90 78 74 80 A
11 2006015111 MUHAMMAD ALGHIFARI 90 90 72 67.5 75.6 B
12 2006015121 MUHAMMAD SYAUQY FUTTAQI ANWAR 90 90 75 60 73.5 B
13 2006015132 ELVIRA DEVIE MULYANA 90 90 80 69 78.6 B
14 2006015143 RANA FADIAH PUTRI 88 90 66 71 75 B
15 2006015153 AURA SALMA BISSALWA 90 90 70 81 80.4 A
16 2006015163 MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA 90 90 84 76 82.6 A
17 2006015173 MUHAMMAD ARSYI RAFSANZANI 90 90 85 69 80.1 A
18 2006015183 AHMAD RIZKI MUHARRAM 88 90 66 69.5 74.4 B
19 2006015193 INDAH SEKAR ARUM 90 90 77 66.5 76.7 B
20 2006015204 ALIFYA ESA WARAHADISTI 90 90 85 69.5 80.3 A
21 2006015214 MUCHAMAD SAMIEL MAARIF 85 90 82 71 80 A
22 2006015224 MUHAMAD TAUFIK 85 90 79 68 77.4 B
23 2006015235 MUHAMAD REZA PAHLEVI 88 90 68 65 73.2 B
24 2006015245 JIBRIL WAHYU MAHARDHIKA 90 90 72 71 77 B
25 2006015255 FARRAS THUFAIL ISYA MUAZ 88 90 80 75 80.8 A
26 2006015265 MUHAMMAD SYAFIK ALWAN 90 90 72 70 76.6 B
27 2006015285 VIVI HAYATI 90 90 80 76 81.4 A
28 2006015295 LAELI RAHMAWATI 90 90 72 71.5 77.2 B
29 2006015305 SANDRA APRILYA SUSANTO 90 90 82 68 72 B
30 2006015315 SAKHIRA DANIELLA PUTRI MONICA 90 90 78 71 79 B
31 2006015326 MUHAMMAD FARHAN AZHARI 90 90 78 74.5 80.2 A
32 2006015337 ABI ILHAM RAMADHAN 90 90 80 66 77.4 B
33 2006015351 NURKAMILA ASLAMIYAH 90 90 66 67.5 73.8 B
34 2006015361 SRI PUSPITA DIAH AYU NINGTIAS 90 90 76 85 83.8 A
35 2006015373 SIGIT PANGESTU 88 90 80 70 78.8 B
36 2006015385 RASHAD ADIWENA WIYASA 88 90 70 70.5 76 B
37 2006015397 KEMAS ILHAM DAFFA RIZQULLAH 90 90 76 76 80.2 A
38 2006015411 NAKIA HANAN MERDI 95 90 84 73 81.9 A
39 2006015417 FAHMI FARHANDHIA PRACHA 90 90 80 69.5 78.8 B




DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
  NILAI AKHIRSEMESTER GANJIL 2020/2021
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi
Kelas : 1D
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
NO N I M N A M A
kehadiran Tugas UTS UAS Rata-rataNilai Huruf 
10% 20% 30% 40%
1 1906015341 FAKHRIAN DANI ALTHAF 88 90 68 55 69.2 B
2 2006015004 NURUL FADILAH NASUTION 90 90 84 86 86.6 A
3 2006015017 INDAR MIRANI 0 0 0 0 0  
4 2006015027 BABY ATIKAH SYIFA 90 90 76 65 75.8 B
5 2006015038 REZA HERNALDI 90 90 85 66 78.9 B
6 2006015051 NOVIA WIDIARTI 90 90 82 54 72.4 B
7 2006015064 FIRDA NUR AULIA 90 90 74
8 2006015078 AQIL FADHLUFI 90 90 82 85 85.6 A
9 2006015090 YUNINKO NATANEGARA EDDYPUTRA 0 0 0 0 0  
10 2006015102 MUHAMMAD RIFQI 88 90 76 72 78.4 B
11 2006015112 BAYU SETIAWAN 90 90 74 64.5 74.8 B
12 2006015122 MOCHAMAD DZIKRY KUSUMA ARBI 90 90 74 71.5 77.8 B
13 2006015133 AHMAD FADLAN AZIZI 90 90 80 64.5 76.8 B
14 2006015144 FIKRI ALAMSYAH 90 90 74 67.5 76.2 B
15 2006015154 FARRAZ FAHREZI ABDUL 90 90 70 58 71.2 B
16 2006015164 AHMAD GHIFARI 90 90 72 70 76.6 B
17 2006015174 SYAVIA ARIIJ WINANDRA 0 0 0 0 0  
18 2006015184 ANDREA NOVA UTAMI 90 90 80 74.5 80.8 A
19 2006015194 RANI YUNIAR 90 90 70 65 74 B
20 2006015205 SRI RAHMA DEWI 90 90 75 70 77.5 B
21 2006015215 AZZAHRA YESSIKA 0 0 0 0 0  
22 2006015225 MUHAMMAD HIMAWAN MUSLIM 90 90 68 87 82.2 A
23 2006015236 DIAH AYU WULANDARI 90 90 72 68 75.8 B
24 2006015246 YOGI NUGRAHA 90 90 74 78 80.4 A
25 2006015256 UMMU NABIELA QURROTA AINI 90 90 70 64.5 73.6 B
26 2006015266 MUHAMAD IQBAL ARRAHMAN 90 90 76 70.5 77.6 B
27 2006015276 ANINDYA KINANTI 90 90 72 61 73 B
28 2006015286 RAIHAN JATI UTOMO 90 90 90 85 88 A
29 2006015296 IRGIAWANSYAH 90 90 75 73.5 78.3 B
30 2006015306 NESHA APRILLIA 90 90 72 71 77 B
31 2006015316 VIALI AZIS YANUAR 90 90 82 75 81.6 A
32 2006015327 DHEA FARIHAH ANGGRAINI 90 90 72 70 76.6 B
33 2006015339 FERLIANA SITA MAULIVIA 90 90 84 63 77.4 B
34 2006015352 ZARA PUTRI NASHIRA 90 90 82 71 80 A
35 2006015363 IFRADO M SALEH 90 90 74 76 80.4 A
36 2006015374 MUHAMMAD HASAN ALFATIH 90 90 70 64 73.6 B
37 2006015386 IRVANDI YUDHA PERWIRA 84 90 64 69 73.2 B
38 2006015398 SUBHAN NAWAWI DWIJOHAR 90 90 72 71.5 77.2 B
39 2006015407 AUDIE ZAHRA ROSSA 90 90 80 78 82.2 A
40 2006015418 FASYA AZZAHRI 95 90 72 64 74.7 B
41 2006015428 BUNGA FEGHYA SHAFIQ 90 90 80 91 87.4 A
\ \     
Dosen,
DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
halaman : 1
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Prog. Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : Ganjil 2020/2021
DAFTAR NILAI UAS
Matakuliah : 06015012 - Sosiologi
Kelas : 1E
Dosen : DANIEL FERNANDEZ, Drs., M.Si.
NO N I M N A M A
 . . . . Keaktifan Tugas UTS UAS Rata-rataNilai Huruf 
10% 20% 30% 40%
1 2006015005 MUHAMMAD HAAFIZH RAMADHAN 90 90 80 84 84.6 A
2 2006015018 CINDY ISMIRANTI KARUNIA 90 90 72 79 80.2 A
3 2006015028 DEVINA ZULFA 90 90 86 77 83.6 A
4 2006015039 ILHAM ISMU NANDARIZKY 95 90 70 80.5 80.7 A
5 2006015052 SELLY FITRI YANTI 0 0 0 0 0
6 2006015066 VIRGI SEPTANTO 90 90 70 80.5 80.2 A
7 2006015079 AJENG PANGESTI 90 90 77 78 81.3 A
8 2006015091 MUHAMAD FADHLI HAFIZH 90 90 73 85 82.5 A
9 2006015103 SADAM TRI OCTAVIANSYAH 90 90 82 85 85.6 A
10 2006015113 RINI SURYANI TARIGAN 90 90 68 73.5 76.8 B
11 2006015123 AHMAD RYANSYAH 88 90 80 85 85 A
12 2006015135 HAIKAL FUADY 90 90 65 85 80.7 A
13 2006015145 ALDI REIHAN SETIADI 90 90 80 75.5 81.2 A
14 2006015155 DEWI RISKI 88 90 68 77 78 B
15 2006015165 SHILVIANA HAIRUNISSA AZZAHRA 90 90 80 82 83.8 A
16 2006015175 ARYO PANGESTU NUGROHO 88 90 73 62.5 74.9 B
17 2006015185 ADITYA RIZQI SATRIA 90 90 75 77.5 80.5 A
18 2006015195 CHINTYA AIDELIA RAHMA SETIA 90 90 82 80 83.6 A
19 2006015206 INTAN DEWI PUSPITA 90 90 65 65 72.5 B
20 2006015216 NISRINA DWI ASTUTI 90 90 76 82 82.6 A
21 2006015226 ZEIN ZANUARDI 90 90 73 87 83.7 A
22 2006015237 DEVI NOPITA SARI 90 90 74 85 83.2 A
23 2006015247 NURUL HIKMAH 85 90 66 50 66.3 C
24 2006015257 MUHAMMAD IRFAN MAULANA 84 90 80 64.5 76 B
25 2006015267 MUHAMMAD ILHAN ARIEFALDY 90 90 77 89.5 85.7 A
26 2006015277 PRIMA SAHBILA ketua kls 95 90 84 83 85.9 A
27 2006015287 DYAH AJENG APRILIA PERMATASARI 90 90 80 83.5 84.4 A
28 2006015297 ANJELI PRAMUDITA 90 90 77 76.5 80.7 A
29 2006015307 AZRA ISMAYANI PUTRA 90 90 81 84 84.9 A
30 2006015317 FIGO GILBRAN RAMADHAN 90 90 79 82 83.5 A
31 2006015328 THASFIA SHABRINA NAHDAH 0 0 0
32 2006015342 RIZKI FEBRIANTO 0 0 0
33 2006015353 MUHAMMAD MAHMUD 0 0 0
34 2006015365 RIFDA KAMILA 82 90 82 80 83.6 A
35 2006015376 JIHAN NABILLA 90 90 82 83.5 84.8 A
36 2006015387 WAHYU AGUNG NUGROHO 90 90 84 82 85.4 A
37 2006015399 ZANIKEN ANISADILLA 90 90 75 83.5 82.9 A
38 2006015408 SAFFANA ZAHIRA 90 90 78 82 83.2 A
39 2006015419 DICKY FEBRIANSYAH 88 90 78 80.5 82.4 A
40 2006015429 AMALIA NUR ARAFAH 90 90 80 82 83.8 A
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NO N I M N A M A
 . . . . Keaktifan Tugas UTS UAS Rata-rataNilsi Huruf
10% 20% 30% 40%
1 2006015006 EVIHANA AISYAH BANAFSA  90 90 80 83.5 84.52 A
2 2006015019 ADINDA SYLVIA SYARIF 90 90 85 75 82.5 A
3 2006015029 MARWA SUCIANA ARAFAH MAHMUD 35 0 25 0 0 x
4 2006015040 SHINTIA DAMAYANTI 0 0 0 0 0 x
5 2006015048 ARBI SAPUTRA 90 90 76 76 80.2 A
6 2006015053 AIDIL FITRI HARRIS 90 90 72 0 0 v
7 2006015067 WILDAN ALWI HAFIZ 90 90 75 77 80.3 A
8 2006015080 SITI NURUL HALIZA 85 90 68 74.5 76.7 B
9 2006015092 ALBERT KEVIN DENNY 0 0 0 0 0
10 2006015104 UMAR ADHA ANUGERAH 90 90 76 55.5 72 B
11 2006015114 MUTIYAH PUTRI JELLYTA 90 90 70 61 72.4 B
12 2006015124 LAN BINTANG PRATAMA 88 90 72 41.5 65 C
13 2006015136 MOHAMMED OCTAVIALLY 90 90 75 78 80.7 A
14 2006015146 DINI FAJAR RYANI 90 90 76 69 77.4 B
15 2006015156 MUHAMMAD NOFRIANSYAH 90 90 70 72.5 77 B
16 2006015166 RIO BARESSI 92 90 83 70 80.1 A
17 2006015176 AYU INDAH LESTARI 90 90 86 72 81.6 A
18 2006015186 ACHMAD ZULFIKAR 85 90 30 78 66.7 C
19 2006015196 SITI NUR ALIZAH 88 90 66 80.5 78.8 B
20 2006015207 ADINDA AISYAH 90 90 85 73 81.7 A
21 2006015217 ANANDA AMALIYA PUTRI 90 90 70 55.5 70.2 B
22 2006015227 NAUFAL ABRAR LUTHFIANSYAH 90 90 65 72 75.3 B
23 2006015248 HANA MAUIDUNNAJAH 88 90 72 0 0
24 2006015258 AZMIYATUN SYAFIQOH 90 90 80 76.5 81.4 A
25 2006015268 ACU ISKA 90 90 70 70.5 76.2 B
26 2006015278 RIZKI ILLAHI 90 90 66 0 0
27 2006015288 DWIKY REZA PRASETYA 90 90 68 79 79 B
28 2006015298 SALMA KHALISA 90 90 66 79 78.4 B
29 2006015308 APRILIANA ASHOLLA PUTRI 90 90 73 81 81.3 A
30 2006015318 FARRIS RAFIF MARSANDI 50 0 0 0 0
31 2006015329 RIFDATUL MUNAYA 95 90 85 73 82.2 A
32 2006015343 AYRA LANOVA 90 90 66 67.5 73.8 B
33 2006015354 BIMA ERLANGGA PUTRA 82 88 72 79 79 B
34 2006015366 EEF SYAIFULLOH FATTAH 0 0 0 0 0
35 2006015377 RAYNA NURHALIZA 88 90 72 58.5 71.6 B
36 2006015389 ELCIA KAYISA NURULAILITA 90 90 74 81.5 81.8 A
37 2006015400 ZALFA ALYA ARIQAH 90 90 80 76 81.4 A
38 2006015409 ERISKA PUTRI UTAMI 88 90 68 47 66 C
39 2006015420 MARSELLA YULIA RAHADATUL AISY 90 90 66 73.5 76.2 B
40 2006015430 HAIFA NABILA 88 90 60 73.5 74.4 B
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NO N I M N A M A
Keaktifan Tugas UTS UAS Rata-rata Huruf 
1 1706015101 MATORI ADJIE 83 90 68 54 68.3 B
2 2006015007 ANGGUN KUSUMA WARDHANI 0 0 0 x x
3 2006015020 SYAFRULY IHSAN 90 90 66 38.5 62 C
4 2006015030 DENDY PRAMUDYA HADY 90 90 65 78.5 77.7 B
5 2006015042 M YOGA HERNANDA 90 90 64 58.5 69.4 B
6 2006015054 ARRINI NUR FATIMAH 90 90 74 77.5 80.2 A
7 2006015068 YUDI ABDUL AZIZ 90 90 70 72.5 77 B
8 2006015082 AIZA DELLA PUSPITA 90 90 83 68 77.1 B
9 2006015093 PUTRI ADINDA 90 90 82 73 81 A
10 2006015105 NILA ISTIGHFARAH 90 90 65 73.5 73.9 B
11 2006015115 FAQIH BARELVI 0 0 0 0 0
12 2006015125 ARHAM SETIAJI 90 90 60 58 68.2 B
13 2006015137 FARRA AURELIA SUHANDI 90 90 74 66 75.6 B
14 2006015147 JANUAR BAHRUL ULUM 90 90 60 64.5 70.8 B
15 2006015157 KEKE WULANDARI 90 90 73 74 78.5 B
16 2006015167 WIDYA MUKTI ANGGRAENI 90 90 90 79.5 85.8 A
17 2006015177 NURUL MUZDALIFAH 90 90 68 74.5 77.2 B
18 2006015187 ANNISA AULIA PUTRI 90 90 86 47 71.6 B
19 2006015197 MUHAMAD TSABIT SHOLAHUDDIN 90 90 76 72 78.6 B
20 2006015208 ANNYSHA CEMPAKA SUHENI 90 90 70 74 77.6 B
21 2006015218 FATIMAH AZZAHRA 90 90 65 70 73.3 B
22 2006015228 MUHAMAD KHARISMA ALFARIDZI 90 90 65 73 74.5 B
23 2006015239 ZAHRAH LUTFIAH 90 90 90 66 80.4 A
24 2006015249 RAYNER PERMANA HADI WIBOWO 90 90 65 78.5 77.9 B
25 2006015259 NURAENI RESA 90 90 80 65 77 B
26 2006015269 CHETLIN JANUA PRISTIA 90 90 70 68 75.2 B
27 2006015279 ANISA DWI ARIYANI 90 90 80 47 69.8 B
28 2006015289 FAISAL BINTANG PRASETYA 90 90 70 66 74.4 B
29 2006015299 SASKIA SANDRA AZAHRA W. 90 90 86 77.5 83.8 A
30 2006015309 SABINA AGHISNI RAHMANIASARI 90 90 68 72 76.2 B
31 2006015319 IIN KOMALA SARI 90 90 84 75 82.2 A
32 2006015330 AINUR NOVINDA SARI 90 90 64 72.5 75.2 B
33 2006015344 SITI NURJANAH 90 90 75 62 74.3 B
34 2006015355 MOCHAMMAD SYADAM YANWAR 90 90 70 72 76.8 B
35 2006015367 FARHANDY RAFIF ARIO SETTO 90 90 70 80.5 80.2 A
36 2006015378 SRI OKTAVIANI 0 0 0 x x
37 2006015390 RIZKI HAIDAR PRATAMA 0 0 0 x x
38 2006015401 MUHAMMAD TUBAGUS REISYAL A 90 90 58 82 77.2 B
39 2006015412 RATIH HARI AYU SEKARMURTI 95 95 86 66 80.7 A
40 2006015421 ABEL RAHMARCH FADRIANT 0 0 0
41 2006015431 MUHAMMAD RAMADHAN 0 0 0 0 0 v
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TGL PERTEMUAN
NO N I M N A M A
 . . . . Keaktifan Tugas UTS UAS Rata-rata nilai huruf
10% 20% 30% 40%
1 1806015398 TASHA SALSABILA 88 90 77 68.5 77.3 B
2 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.H 90 90 90 74.5 83.6 A
3 2006015021 NURHUDA 0 0 x
4 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR 90 90 73 57 71.7 B
5 2006015043 PRIMALIA RAFA SHAHIRA
6 2006015055 TAUFIK HIDAYATULLAH
7 2006015069 TRISNA YASMIN HARDANI 90 90 74 0 0
8 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN 90 90 73 73.5 78.3 B
9 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA 88 90 77 70 78.1 B
10 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH 90 90 83 74.5 81.7 A
11 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWAN 88 90 68 75 77.4 B
12 2006015126 MUHAMMAD ALFINNUR 88 90 72
13 2006015138 RIZKY JANUARSYAH 90 90 73 71 77.3 B
14 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI 95 93 81 71 80.8 A
15 2006015158 SETIA NINGSIH 90 90 90 62 78.8 B
16 2006015168 FAJAR SODIQ 90 90 72 78.5 80 A
17 2006015178 ARMAN RAMADHAN 90 90 78 68 77.6 B
18 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN 90 90 68 78 78.6 B
19 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA 90 90 72 69 76.2 B
20 2006015209 REZA AGUS PURWANTO 90 90 76 75.5 80 A
21 2006015219 ILMAM AUFAR 90 90 73 65 74.9 B
22 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA 90 90 74 78 80.4 A
23 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA 90 90 85 69 80.1 A
24 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN 90 90 75 73 78.7 B
25 2006015260 INDAH NOVITA 86 90 70 52 68.4 B
26 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI 90 90 90 88 89.2 A
27 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN 90 90 65 64.5 72.1 B
28 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI 90 90 77 75 80.1 A
29 2006015300 MAUDY NURFITRIA 90 90 73 74.5 78.5 B
30 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU 82 90 75 73 77.9 B
31 2006015320 TSAMAROH ANNABILA 90 90 75 77 80.3 A
32 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN 86 90 70 70 76 B
33 2006015345 NIA PUTRI DWI ARSILA 90 90 75 71 77.9 B
34 2006015368 YAYAN SANGADJI 90 90 68 47.5 66.4 C
35 2006015379 KARINA PUSPITA SARI 90 90 84 71 80.6 B
36 2006015391 HASNA ABIDAH 90 90 73 75.5 79.1 B
37 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI 90 90 70 75.5 78.3 B
38 2006015413 CHAMDA NAVISSA 90 90 73 60 72.9 B
39 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI 78 85 84 25 60 C
40 2006015432 Moh Fikri Arlis 88 90 70 73.5 77.4 B
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